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ブ
レ
イ
ク
と
「
自
由
恋
愛
」
ー
ブ
レ
イ
ク
『
メ
ア
リ
』
を
読
む
ー
松
島
　
正
　
一
　
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
（
一
七
五
七
～
一
八
二
七
）
の
作
品
に
『
ピ
カ
リ
ソ
グ
稿
本
』
（
．
．
目
げ
Φ
国
鼻
Φ
円
ぎ
o
q
ζ
き
ロ
゜
。
9
℃
鴨
、
）
と
呼
ぽ
れ
る
作
品
群
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
八
〇
一
年
か
ら
一
八
〇
五
年
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
、
一
八
〇
七
年
ま
で
に
ノ
！
ト
・
ブ
ッ
ク
に
清
書
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
ノ
ー
ト
・
ブ
ッ
ク
の
所
有
者
の
名
前
に
ち
な
ん
で
、
『
ピ
カ
リ
ン
グ
稿
本
』
と
言
わ
れ
て
い
る
。
『
ピ
カ
リ
ン
グ
稿
本
』
に
は
『
無
垢
と
経
験
の
歌
』
所
載
の
拝
情
詩
な
ど
に
比
べ
る
と
、
少
し
長
い
詩
が
十
編
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
『
メ
ア
リ
』
と
い
う
こ
れ
か
ら
論
じ
よ
う
と
す
る
作
品
が
あ
る
。
　
『
メ
ア
リ
』
は
一
八
〇
三
年
頃
の
執
筆
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
歌
わ
れ
て
い
る
メ
ア
リ
と
は
、
メ
ア
リ
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
（
一
七
五
九
～
一
七
九
七
）
の
こ
と
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
ク
は
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
の
死
後
、
数
年
の
う
ち
に
彼
女
の
墓
碑
銘
と
し
て
こ
の
作
品
を
制
作
し
た
の
で
あ
っ
た
。
　
そ
れ
で
は
『
メ
ア
リ
』
を
読
ん
で
み
よ
う
。
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ブレイクと「自由恋愛」（松島）
愛
ら
し
い
メ
ア
リ
は
初
め
て
そ
こ
に
姿
を
見
せ
美
し
い
婦
人
た
ち
の
舞
踏
室
に
入
っ
て
き
た
と
き
若
い
男
た
ち
と
娘
た
ち
が
彼
女
の
ま
わ
り
に
群
が
り
そ
し
て
こ
れ
ら
が
あ
ら
ゆ
る
口
の
端
に
の
ぼ
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
二
人
の
天
使
が
天
上
の
国
か
ら
こ
こ
へ
降
り
て
き
て
い
る
で
な
け
れ
ば
も
う
一
度
黄
金
時
代
が
も
ど
っ
て
き
た
の
だ
彼
女
の
眼
は
あ
ら
ゆ
る
輝
き
わ
た
る
光
線
よ
り
も
明
る
く
彼
女
が
唇
を
開
く
と
今
こ
そ
五
月
」
一122一
メ
ア
リ
は
柔
ら
か
に
美
し
く
嬉
し
い
と
思
い
つ
つ
動
き
快
い
笑
み
で
夜
の
す
べ
て
の
喜
び
を
増
し
他
の
美
し
い
婦
人
た
ち
に
告
白
し
て
も
決
し
て
顔
を
赤
ら
め
ず
快
い
愛
と
美
こ
そ
が
気
苦
労
に
値
す
る
と
い
う
こ
と
を
。
　
第
一
連
で
メ
ア
リ
の
舞
踏
会
へ
の
登
場
が
、
第
二
連
で
メ
ア
リ
の
た
ぐ
い
稀
れ
な
美
し
さ
が
、
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
男
女
の
口
を
通
し
て
語
ら
れ
る
。
彼
女
は
天
上
の
国
か
ら
降
り
て
き
た
天
使
に
喩
え
ら
れ
、
失
わ
れ
た
黄
金
時
代
の
再
来
と
み
な
さ
れ
る
。
彼
女
が
ロ
を
開
く
と
、
そ
の
話
を
聞
く
人
々
は
ま
る
で
五
月
の
好
い
季
節
に
い
る
か
の
よ
う
な
心
地
に
な
る
。
彼
女
の
動
作
は
柔
ら
か
く
美
し
く
、
そ
の
快
い
笑
み
は
夜
を
支
配
す
る
。
彼
女
は
「
快
い
愛
と
美
」
が
気
苦
労
に
値
す
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
（「
C
苦
労
」
と
訳
し
た
．
o
母
o
”
は
「
関
心
事
」
の
意
で
も
あ
ろ
う
。
美
人
で
あ
る
こ
と
は
皆
か
ら
注
目
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
。
　
さ
て
、
舞
踏
会
が
終
り
、
一
夜
明
け
て
朝
に
な
る
と
、
昨
晩
メ
ア
リ
を
称
え
て
い
た
人
々
の
態
度
が
一
変
す
る
。
朝
に
な
っ
て
村
人
た
ち
は
歓
喜
と
と
も
に
起
き
た
そ
し
て
嬉
し
げ
に
夜
の
楽
し
み
を
繰
り
返
し
語
っ
た
そ
し
て
メ
ア
リ
も
友
だ
ち
に
交
っ
て
起
き
率
直
に
な
ろ
う
と
し
た
が
こ
れ
か
ら
先
、
メ
ア
リ
よ
、
あ
な
た
が
友
を
見
る
こ
と
は
も
は
や
あ
る
ま
い
。
一123　一一
ブレイクと「自由恋愛」（松島）
あ
る
者
は
あ
の
女
は
高
慢
な
女
と
言
い
、
あ
る
者
は
娼
婦
と
呼
ん
だ
そ
し
て
彼
女
が
通
り
す
ぎ
る
と
、
戸
を
閉
め
る
者
も
い
た
湿
っ
た
冷
気
が
彼
女
を
襲
い
、
顔
の
赤
ら
み
も
消
え
失
せ
た
彼
女
の
百
合
と
薔
薇
は
枯
れ
て
葉
が
落
ち
た
。
メ
ア
リ
は
」
「
高
慢
な
女
」
、
「
娼
婦
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
村
人
か
ら
貼
ら
れ
、
後
指
な
さ
さ
九
る
。
「
湿
っ
允
冷
気
が
彼
女
を
ブレイクと「自由恋愛」（松島）
襲
っ
て
」
と
い
う
こ
と
は
彼
女
が
み
じ
め
な
寂
し
い
境
遇
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
ま
で
の
美
し
さ
、
百
合
と
薔
薇
は
移
ろ
い
果
て
て
、
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
。
、
お
お
、
な
ぜ
私
は
他
の
人
と
違
っ
た
顔
を
し
て
生
ま
れ
て
き
た
の
な
ぜ
私
は
嫉
妬
深
い
人
た
ち
と
同
じ
に
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
な
ぜ
天
は
私
を
惜
し
み
な
い
手
で
飾
り
そ
れ
か
ら
嫉
妬
深
、
い
こ
の
地
上
に
置
い
た
の
。
仔
羊
の
よ
う
に
弱
く
鳩
の
よ
う
に
穏
や
か
で
嫉
妬
を
起
こ
さ
な
い
の
が
キ
リ
ス
ト
者
の
愛
と
呼
ば
れ
て
い
る
し
か
し
も
し
あ
な
た
が
嫉
妬
を
起
こ
さ
せ
る
な
ら
あ
な
た
の
美
徳
は
責
め
ら
れ
る
ぺ
き
で
す
こ
ん
な
悪
意
を
弱
い
も
の
や
お
と
な
し
い
も
の
に
植
え
つ
け
た
こ
と
で
。
・一　124一
こ
れ
か
ら
は
私
の
美
し
さ
を
疑
し
め
、
き
れ
い
な
も
の
は
着
ま
せ
ん
舞
踏
会
に
も
行
き
ま
せ
ん
、
そ
う
す
れ
ぽ
私
の
眼
も
輝
か
な
い
で
し
ょ
う
そ
し
て
も
し
私
の
せ
い
で
娘
の
恋
人
が
彼
女
を
捨
て
る
な
ら
私
は
そ
の
男
に
私
の
手
を
拒
み
、
嫉
妬
を
う
け
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
ブレイクと「自由恋劉（松島〉
　
ブ
レ
イ
ク
は
一
八
〇
三
年
八
月
十
六
日
付
ト
マ
ス
バ
ヅ
ツ
宛
の
手
紙
で
第
六
連
の
最
初
の
二
行
を
引
用
し
、
フ
ェ
ル
パ
ム
で
巻
　
　
ド
き
込
ま
れ
た
自
分
の
境
遇
を
説
明
し
て
い
る
。
自
分
が
他
の
人
た
ち
と
違
っ
た
顔
を
し
て
生
ま
れ
、
他
人
か
ら
差
別
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
と
問
う
て
い
る
。
　
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
愛
は
人
に
嫉
妬
を
起
こ
さ
せ
な
い
は
ず
だ
か
ら
、
も
し
人
が
嫉
妬
を
抱
く
と
す
る
な
ら
、
嫉
妬
を
起
こ
さ
せ
る
者
の
方
が
悪
い
の
で
あ
る
。
美
人
が
そ
の
美
し
さ
ゆ
え
に
人
に
悪
意
を
植
え
つ
け
る
と
し
た
ら
、
美
人
の
方
が
悪
い
の
で
あ
る
。
　
そ
う
言
わ
れ
た
メ
ア
リ
は
目
出
た
な
い
よ
う
に
努
め
、
舞
踏
会
に
も
行
か
な
い
こ
と
を
決
心
す
る
。
彼
女
が
舞
踏
会
に
出
か
け
、
彼
女
の
美
し
い
眼
が
輝
や
い
て
、
人
々
に
嫉
妬
を
起
こ
さ
せ
て
は
い
け
な
い
か
ら
。
質
素
で
地
味
な
身
な
り
を
し
て
朝
に
彼
女
は
出
か
け
て
行
っ
た
「
高
慢
な
メ
ア
リ
が
気
が
狂
っ
た
」
と
街
の
子
が
言
っ
た
質
素
で
地
味
な
身
な
り
を
し
て
朝
に
彼
女
は
出
か
け
て
行
つ
た
夕
方
彼
女
は
帰
っ
て
き
た
、
泥
を
は
ね
か
け
ら
れ
て
。
彼
女
は
震
え
て
泣
き
な
が
ら
ベ
ッ
ド
の
端
に
腰
か
け
夜
な
の
を
忘
れ
、
震
え
て
泣
い
た
一125一
ブレイクと「自由恋愛」（松島）
夜
な
の
を
忘
れ
、
朝
な
の
を
忘
れ
彼
女
の
柔
ら
か
な
記
憶
に
軽
蔑
の
顔
ま
た
顔
が
刻
み
こ
ま
れ
た
。
軽
蔑
の
顔
ま
た
顔
、
侮
蔑
の
目
ま
た
目
が
邪
悪
な
悪
魔
の
よ
う
に
メ
ア
リ
の
や
さ
し
い
頭
に
住
み
つ
い
た
彼
女
は
神
の
似
姿
の
人
に
似
た
顔
は
一
つ
も
想
い
出
せ
な
い
す
べ
て
の
顔
は
嫉
妬
を
も
つ
、
愛
ら
し
い
メ
ア
リ
よ
、
あ
な
た
の
顔
を
除
い
て
は
。
　
メ
ア
リ
の
態
度
の
変
化
は
人
々
に
彼
女
が
「
気
が
狂
っ
た
」
と
思
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
女
が
「
質
素
で
地
味
な
身
な
り
を
し
て
」
街
に
出
か
け
て
も
、
「
泥
を
は
ね
か
け
ら
れ
て
」
み
じ
め
な
思
い
で
帰
っ
て
く
る
し
か
仕
方
が
な
か
っ
た
。
　
絶
望
の
あ
ま
り
メ
ア
リ
は
、
夜
と
朝
の
区
別
も
つ
か
な
く
な
り
、
彼
女
の
心
に
浮
か
ぶ
の
は
「
軽
蔑
の
顔
」
「
侮
蔑
の
顔
」
だ
け
で
、
「
神
の
似
姿
の
人
に
似
た
顔
」
は
一
つ
も
思
い
出
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
メ
ア
リ
は
嫉
妬
の
顔
を
持
た
な
い
の
だ
が
、
人
々
は
メ
ア
リ
の
美
し
い
顔
に
嫉
妬
し
て
い
る
。
『
無
垢
と
経
験
の
歌
』
の
「
補
遺
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
ひ
と
つ
の
神
の
イ
メ
ジ
」
（
、
、
＞
U
一
く
ぎ
。
ぎ
g
。
m
q
。
、
”
）
を
引
く
と
、
一126一
O
錘
Φ
岸
団
げ
器
餌
国
β
ヨ
勢
口
口
0
9
答
曽
畠
｝
o
巴
o
葛
団
拶
出
ロ
目
Q
ロ
国
ロ
8
馴
↓
Φ
護
O
び
什
ゴ
Φ
顕
信
ヨ
9
ロ
司
O
『
ヨ
∪
一
く
ぎ
⑦
ブレイクと「自由恋劉（松島）
〉
昌
匹
ω
9
器
α
ざ
チ
Φ
出
ロ
ヨ
国
昌
U
希
ω
の
゜
残
酷
さ
は
人
間
の
心
臓
を
持
ち
、
馳
嫉
妬
は
人
間
の
顔
を
持
つ
。
恐
怖
は
神
の
似
姿
の
人
間
の
姿
を
持
ち
、
㌧
秘
密
は
人
間
の
衣
服
を
持
つ
。
『
メ
ア
リ
』
の
最
終
連
は
み
ご
と
な
連
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
あ
な
た
の
顔
は
絶
望
し
て
い
る
美
し
い
愛
の
顔
あ
な
た
の
顔
は
柔
ら
か
な
悲
し
み
と
気
苦
労
の
顔
あ
な
た
の
顔
は
烈
し
い
恐
怖
と
不
安
の
顔
棺
の
上
に
横
た
う
ま
で
決
し
て
鎮
ま
る
こ
と
の
な
い
。
’
現
在
、
ロ
ソ
ド
ソ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
あ
る
ジ
ョ
ソ
・
ナ
ー
ピ
ー
（
一
七
六
一
～
一
八
〇
七
）
が
一
七
九
七
年
に
描
い
た
メ
ア
リ
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
の
肖
像
画
を
見
た
こ
と
の
あ
る
人
は
、
『
メ
ア
リ
』
の
最
終
連
が
メ
ア
リ
の
顔
を
実
に
適
切
に
表
わ
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
、
ブ
レ
イ
ク
と
メ
ア
リ
の
関
係
で
あ
る
が
、
二
人
は
革
新
的
な
出
版
者
ジ
ョ
セ
フ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
を
中
心
と
し
た
サ
ー
ク
一127一
ブレイクと「自由恋到（松島）
ル
で
何
度
も
会
っ
て
い
た
。
こ
の
サ
ー
ク
ル
に
は
ト
マ
．
ス
・
．
ヘ
イ
ン
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
．
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
、
そ
し
て
メ
ア
リ
．
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
ら
が
集
ま
り
、
バ
ー
ミ
ソ
ガ
ム
か
ら
ロ
ン
ド
ン
に
や
っ
て
き
た
ジ
ョ
セ
ブ
・
プ
リ
！
ス
ト
リ
も
仲
間
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
ロ
ソ
ド
ソ
の
ジ
ョ
ン
ソ
ソ
・
サ
ー
ク
ル
と
バ
ー
ミ
ソ
ガ
ム
の
ル
ナ
ー
協
会
は
密
接
な
結
び
つ
ぎ
が
あ
っ
た
。
ブ
レ
イ
ク
は
ル
ナ
ー
協
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
エ
ラ
ズ
ム
ス
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
『
植
物
園
』
（
一
七
八
九
～
九
一
）
へ
の
挿
絵
の
仕
事
、
ま
た
フ
ラ
ク
ス
マ
ン
を
通
し
て
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
ウ
ェ
ジ
ウ
ッ
ド
か
ら
陶
器
の
デ
ザ
イ
ン
の
仕
事
な
ど
を
回
し
て
も
ら
っ
た
り
し
た
。
°
　
ブ
レ
イ
ク
は
メ
ア
リ
の
『
実
生
活
実
話
集
』
（
o
譜
§
葛
、
ミ
§
凝
§
沁
§
、
卜
欝
ミ
。
。
。
。
”
・
。
昌
α
ミ
曾
）
に
六
枚
の
挿
絵
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
ザ
ル
ツ
マ
ン
（
O
『
『
一
ω
け
一
臼
昌
　
Ω
O
貯
什
げ
一
一
h
　
ω
9
ゆ
一
N
ヨ
9
P
口
）
θ
§
、
ミ
房
討
題
肉
貯
ミ
鳴
ミ
亀
さ
§
討
（
い
o
首
陪
σ
Q
噛
一
刈
◎
。
O
l
刈
）
を
メ
ア
リ
が
訳
し
た
『
道
徳
の
基
本
』
（
肉
訂
§
§
計
駄
さ
蓉
ミ
§
ミ
⑩
O
～
り
目
）
の
た
め
に
も
ブ
レ
イ
ク
は
絵
を
描
い
て
い
る
。
つ
い
で
に
述
べ
て
お
く
と
、
ザ
ル
ツ
マ
ン
は
メ
ア
リ
が
『
道
徳
の
基
本
』
を
英
訳
し
出
版
し
た
お
返
し
に
、
『
女
性
の
権
利
の
擁
護
』
を
一
七
九
三
年
に
独
訳
し
、
彼
女
の
死
後
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ソ
の
『
メ
ア
リ
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
の
思
い
出
』
を
独
訳
し
て
い
る
。
　
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
の
『
女
性
の
権
利
の
擁
護
』
は
一
七
九
二
年
に
出
版
さ
れ
た
が
、
こ
の
書
は
女
性
が
女
性
の
立
場
か
ら
女
性
の
権
利
を
大
胆
に
主
張
し
た
最
初
の
書
物
と
い
う
こ
と
で
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
に
お
け
る
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
の
主
張
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
の
は
容
易
で
は
な
い
が
、
男
性
中
心
の
社
会
を
打
破
し
、
法
の
も
と
で
の
男
女
平
等
を
主
張
し
た
書
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
教
育
、
婚
姻
、
就
職
な
ど
に
お
け
る
女
性
の
不
利
を
是
正
す
る
こ
と
の
必
要
、
ま
た
女
性
も
道
徳
的
に
も
知
的
に
も
自
立
す
る
こ
と
の
必
要
を
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
は
述
べ
て
い
る
。
　
プ
レ
イ
ク
の
『
ア
ル
ビ
ヨ
ン
の
娘
た
ち
の
幻
覚
』
は
『
女
性
の
権
利
の
擁
護
』
の
翌
年
に
彫
版
さ
れ
た
が
、
ブ
レ
イ
ク
の
作
品
一128一
ブレイクと「自由恋愛」（松島）
は
メ
ア
リ
の
新
し
い
思
想
へ
の
共
感
を
表
わ
し
、
彼
女
の
思
想
へ
の
側
面
援
助
を
意
向
し
て
い
る
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
女
主
人
公
ウ
ー
ス
ー
ン
は
プ
ロ
、
ミ
オ
ン
を
合
法
的
な
夫
と
し
な
が
ら
も
、
セ
オ
ト
ー
モ
ソ
を
愛
し
続
け
る
。
つ
ま
り
、
合
法
的
な
愛
よ
り
、
欲
望
に
価
値
を
お
く
自
由
恋
愛
の
主
張
で
あ
る
。
　
メ
ア
リ
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
は
自
由
恋
愛
の
実
践
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
の
男
性
遍
歴
は
数
限
り
が
な
い
が
、
そ
の
な
か
で
も
三
人
の
男
性
と
の
恋
愛
が
重
要
で
あ
る
。
　
ま
ず
最
初
は
ヘ
ン
リ
・
フ
ユ
ス
リ
（
一
七
四
一
～
一
八
二
五
）
と
い
う
ス
イ
ス
生
ま
れ
の
天
才
画
家
。
二
十
九
歳
の
メ
ア
リ
と
四
十
七
歳
の
フ
ユ
リ
ス
と
は
二
十
歳
近
く
の
年
齢
差
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
人
は
お
互
い
に
好
意
を
抱
い
た
。
し
か
し
フ
ユ
ス
リ
に
は
す
で
に
妻
が
あ
う
た
。
フ
ユ
ス
リ
の
妻
ソ
ブ
ィ
ア
は
モ
デ
ル
あ
が
り
の
無
教
育
な
女
性
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
妻
に
知
的
な
同
伴
者
を
求
め
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
家
庭
と
社
交
と
に
は
っ
き
り
一
線
を
画
し
、
妻
を
社
会
的
交
際
範
囲
か
ら
排
除
し
て
い
た
。
　
二
人
の
あ
い
だ
に
何
が
起
っ
た
か
の
具
体
的
な
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
二
人
が
お
互
い
に
「
恋
」
を
し
、
恋
に
戯
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
人
の
関
係
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
あ
っ
た
。
フ
ユ
ス
リ
の
妻
と
も
親
し
か
っ
た
メ
ア
リ
は
フ
ユ
ス
リ
の
家
庭
に
入
っ
て
、
彼
の
精
神
的
な
第
二
の
妻
に
な
る
こ
と
（
日
Φ
轟
ぴ
q
。
酵
＃
。
芭
を
望
ん
だ
。
し
か
し
、
メ
ア
リ
の
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
い
く
押
し
つ
け
が
ま
し
い
要
求
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
フ
ユ
ス
リ
は
メ
ア
リ
か
ら
逃
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
フ
ユ
ス
リ
と
の
愛
に
傷
つ
い
た
メ
ア
リ
は
革
命
の
渦
中
の
フ
ラ
ン
ス
へ
女
性
一
人
で
出
か
け
て
い
く
。
彼
女
は
パ
リ
で
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
移
住
者
た
ち
と
交
わ
っ
た
り
、
ジ
ロ
ン
ド
派
の
革
命
家
た
ち
と
も
交
わ
り
、
執
筆
に
専
念
も
す
る
。
し
か
し
、
三
十
九
一129一
ブレイクと「自由恋愛」（松島）
歳
の
独
牙
ア
メ
リ
ヵ
人
ギ
ル
バ
ー
ト
・
イ
ム
レ
イ
（
一
七
五
四
？
～
一
八
二
八
）
と
の
出
会
い
、
そ
し
て
結
婚
、
出
産
と
い
う
一
連
の
出
来
事
が
重
要
な
も
の
と
し
て
起
る
。
　
イ
ム
レ
イ
の
『
北
ア
メ
リ
カ
西
部
地
帯
地
誌
』
（
↓
愚
鵡
§
ミ
§
陶
b
§
、
骨
職
§
ミ
き
恥
き
乳
ミ
蕊
§
ミ
§
遂
駄
き
、
き
』
§
ミ
馬
§
）
は
一
七
九
二
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
刊
行
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
へ
移
民
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
人
々
に
好
評
を
博
し
た
。
イ
ム
レ
イ
の
小
説
『
移
民
た
ち
』
（
↓
ぎ
肉
ミ
等
§
登
一
七
九
三
年
）
は
出
来
の
悪
い
作
品
だ
が
、
こ
れ
が
メ
ア
リ
に
訴
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
こ
の
作
品
が
離
婚
を
唱
道
し
て
い
る
点
と
、
残
虐
で
暴
君
の
夫
を
描
い
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
　
実
際
、
イ
ム
レ
イ
は
ハ
ン
サ
ム
な
独
身
男
で
、
メ
ア
リ
の
五
歳
年
長
で
し
か
な
か
っ
た
。
メ
ア
リ
が
イ
ム
レ
イ
の
進
歩
主
義
的
な
考
え
方
に
共
感
を
抱
い
た
こ
と
が
二
人
を
結
び
つ
け
る
要
因
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
イ
ム
レ
イ
は
「
結
婚
は
堕
落
し
た
制
度
で
あ
る
」
と
さ
え
メ
ア
リ
に
断
言
し
た
。
こ
の
言
葉
が
将
来
、
相
手
を
欺
い
て
相
手
を
捨
て
る
自
由
を
も
意
味
す
る
こ
と
に
気
付
く
ほ
ど
、
メ
ア
リ
は
世
知
に
た
け
た
女
性
で
は
な
か
っ
た
。
　
一
七
九
三
年
ル
イ
十
六
世
が
処
刑
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
間
に
戦
争
が
宣
言
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
英
仏
戦
争
。
六
月
に
は
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
が
す
ぺ
て
の
外
国
人
は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
追
放
さ
れ
る
ぺ
き
だ
と
提
案
し
た
。
身
の
危
険
を
感
じ
た
メ
ア
リ
は
ア
メ
リ
カ
人
イ
ム
レ
イ
の
妻
と
し
て
、
十
一
月
ア
メ
リ
カ
大
使
館
に
登
録
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
結
婚
は
メ
ア
リ
の
考
え
に
よ
り
、
男
女
の
平
等
な
関
係
を
認
め
て
い
な
い
法
律
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
法
的
に
は
メ
ア
リ
は
未
婚
で
あ
っ
た
。
イ
ム
レ
イ
も
メ
ア
リ
の
考
え
に
賛
成
し
、
結
婚
に
よ
っ
て
人
間
が
束
縛
さ
れ
る
こ
と
を
拒
ん
だ
。
　
一
七
九
四
年
、
女
子
フ
ァ
ニ
ー
が
生
ま
れ
る
が
、
イ
ム
レ
イ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
家
庭
を
顧
み
ず
、
投
機
に
走
り
負
債
を
つ
く
り
、
メ
ア
リ
以
外
の
女
性
と
も
関
係
を
持
っ
た
。
メ
ア
リ
は
自
殺
を
企
て
た
が
果
た
せ
ず
、
夫
の
代
理
人
と
し
て
北
欧
に
旅
一130一
ブレイクと「自由恋愛」（松島）
行
し
た
。
こ
の
時
の
体
験
が
『
北
欧
便
り
』
（
一
七
九
六
）
と
し
て
出
版
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
読
ん
だ
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ゥ
ィ
ン
は
強
い
賞
讃
の
気
持
を
抱
い
た
。
　
イ
ム
レ
イ
の
女
性
関
係
は
際
限
が
な
く
、
絶
望
し
た
メ
ア
リ
は
テ
ム
ズ
川
に
投
身
自
殺
を
試
み
た
が
、
そ
れ
を
目
撃
し
た
船
頭
が
彼
女
を
救
う
こ
と
に
な
る
。
　
一
七
九
六
年
、
メ
ア
リ
は
再
び
、
ロ
ン
ド
ン
の
知
識
人
の
サ
ー
ク
ル
に
戻
っ
て
き
た
。
こ
こ
で
、
メ
ア
リ
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
（
一
七
五
六
～
一
八
三
六
）
に
再
び
出
会
い
、
旧
交
を
暖
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
四
十
歳
で
独
身
で
あ
っ
た
。　
ゴ
ド
ウ
ィ
ソ
は
近
代
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
祖
と
呼
ぽ
れ
、
彼
の
『
政
治
的
正
義
』
（
ぎ
、
ミ
§
、
冒
巡
§
一
七
九
三
）
は
社
会
の
様
々
な
分
野
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
彼
は
自
由
、
平
等
、
精
神
的
独
立
の
重
要
さ
を
強
調
し
、
権
力
、
私
有
財
産
制
、
資
本
主
義
を
批
判
し
た
。
彼
は
制
度
と
し
て
の
結
婚
を
否
定
し
、
一
夫
一
婦
制
は
悪
徳
の
結
果
で
あ
る
と
主
張
し
、
夫
婦
の
共
同
生
活
は
個
人
の
独
立
を
犯
す
こ
と
に
な
る
の
で
こ
れ
も
否
定
し
た
。
メ
ア
リ
も
結
婚
は
性
愛
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
お
互
い
の
尊
敬
と
友
情
に
基
礎
を
お
く
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
「
自
由
恋
愛
」
（
囲
『
Φ
O
　
一
〇
〈
O
）
の
主
張
で
あ
る
。
男
と
女
と
は
あ
ら
ゆ
る
制
度
か
ら
離
れ
て
、
自
由
に
愛
し
合
い
、
自
由
に
結
合
す
ぺ
き
で
あ
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
従
っ
て
、
二
人
は
結
婚
式
も
行
わ
な
か
っ
た
し
、
新
居
も
別
々
の
「
別
居
結
婚
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
メ
ア
リ
の
妊
娠
と
い
う
事
態
に
至
っ
て
、
二
人
は
法
律
上
も
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
七
九
七
年
八
月
娘
メ
ア
リ
。
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
（
の
ち
の
メ
ァ
リ
．
シ
ェ
リ
ー
）
が
誕
生
す
る
が
、
母
メ
ア
リ
漕
ウ
ル
ス
ト
ソ
ク
ラ
フ
ト
は
残
留
胎
盤
が
原
因
で
、
九
月
十
日
に
息
を
引
き
と
る
。
　
メ
ァ
リ
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
の
生
涯
は
十
八
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
あ
っ
て
類
稀
れ
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
°
一131一
ブレイクと「自由恋愛」（松島）
　
ブ
レ
イ
ク
は
若
い
頃
に
ス
エ
ー
デ
ソ
ボ
ル
グ
の
思
想
に
傾
倒
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
後
に
彼
は
ス
エ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
を
徹
底
的
に
否
定
し
、
自
己
の
思
想
を
形
成
し
て
い
く
の
だ
が
、
「
愛
」
の
思
想
に
関
し
て
は
ス
エ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
が
か
な
り
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。
　
ス
エ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
は
内
縁
の
妻
（
畿
O
O
口
O
口
σ
一
昌
Φ
ー
曜
矯
煽
）
を
持
つ
こ
と
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
。
彼
は
夫
が
妻
と
夫
婦
ら
し
く
生
き
ら
れ
な
く
て
も
、
同
時
。
に
不
義
を
犯
す
こ
と
な
く
妻
を
持
っ
て
い
い
理
由
を
、
酒
々
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
性
的
な
愛
を
結
婚
の
愛
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
把
え
て
い
る
。
結
婚
の
愛
は
た
だ
一
人
だ
け
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
性
的
な
愛
は
一
人
を
対
象
と
す
る
必
要
は
な
い
。
ス
エ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
の
信
者
の
な
か
に
は
、
夫
婦
が
意
見
が
合
わ
な
く
な
っ
た
ら
、
別
居
し
、
男
は
内
縁
の
妻
を
と
る
べ
き
だ
と
考
え
る
も
の
も
い
た
。
ジ
ョ
セ
ブ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
も
と
に
集
ま
っ
た
人
々
の
間
で
、
ス
エ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
の
思
想
が
話
題
と
な
り
、
議
論
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
　
ブ
レ
イ
ク
の
結
婚
に
関
し
て
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
タ
サ
ム
の
『
ブ
レ
イ
ク
伝
』
（
一
八
三
二
年
頃
）
に
記
さ
れ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
よ
う
。
　
ブ
レ
イ
ク
は
二
十
四
歳
の
ポ
リ
ー
・
ウ
ッ
ド
と
い
う
名
の
少
女
を
恋
し
た
。
彼
は
ポ
リ
ー
と
結
婚
し
た
い
と
思
っ
た
が
、
彼
女
は
拒
ん
だ
。
ブ
レ
イ
ク
は
痛
心
の
あ
ま
り
病
気
と
な
り
、
心
配
し
た
両
親
は
ブ
レ
イ
ク
を
バ
タ
シ
ー
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
ッ
チ
ャ
ー
と
い
う
菜
園
経
営
者
（
薗
日
p
美
碑
σ
q
碧
号
臼
）
の
家
に
転
地
療
養
に
あ
ず
け
た
。
こ
の
家
に
キ
ャ
サ
リ
ン
と
い
う
娘
が
い
た
。
ブ
レ
イ
ク
は
彼
女
に
こ
こ
に
来
た
理
由
を
失
恋
の
た
め
で
あ
る
と
話
し
た
。
そ
し
て
、
「
ぼ
く
を
哀
れ
ん
で
く
れ
る
か
い
P
」
と
彼
女
に
聞
く
と
、
「
え
え
、
お
か
わ
い
そ
う
ね
」
と
彼
女
が
言
っ
て
く
れ
た
。
そ
こ
で
ブ
レ
イ
ク
は
「
そ
れ
じ
ゃ
、
僕
は
君
が
好
き
だ
」
と
言
っ
た
。
こ
こ
か
ら
ブ
レ
イ
ク
と
キ
ャ
サ
リ
ソ
の
愛
が
始
ま
っ
た
。
一
年
後
の
一
七
八
二
年
八
月
十
八
日
、
バ
タ
シ
ー
一132一
ブレイクと「自由恋愛」（松島）
教
会
で
二
人
は
結
婚
式
を
挙
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
プ
レ
イ
ク
ニ
十
五
歳
、
キ
ャ
サ
リ
ソ
は
二
十
歳
で
あ
っ
た
。
　
ブ
レ
イ
ク
と
キ
ャ
サ
リ
ン
の
夫
婦
生
活
は
一
見
す
る
と
平
凡
そ
の
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
が
、
子
ど
も
の
な
か
っ
た
夫
婦
の
間
に
危
機
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
　
弟
ロ
バ
ー
ト
と
キ
ャ
サ
リ
ン
と
の
喧
嘩
で
、
ブ
レ
イ
ク
が
キ
ャ
サ
リ
ン
を
叱
り
、
ロ
バ
ー
ト
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
か
せ
て
謝
ら
せ
た
逸
話
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
あ
る
時
、
ブ
レ
イ
ク
は
妻
に
別
の
女
性
を
家
に
入
れ
て
三
人
で
生
活
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
と
い
う
話
が
残
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
キ
ャ
サ
リ
ン
は
反
対
し
た
の
で
、
ブ
レ
イ
ク
は
こ
の
計
画
を
諦
め
た
わ
け
だ
が
、
ブ
レ
イ
ク
の
作
品
に
こ
の
話
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
み
え
る
も
の
は
多
い
。
彼
が
理
論
的
に
自
由
恋
愛
を
積
極
的
に
支
持
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
　
ブ
レ
イ
ク
の
自
由
恋
愛
は
「
愛
、
愛
、
愛
、
山
風
の
よ
う
に
自
由
な
幸
せ
な
愛
」
（
『
ア
ル
ビ
ヨ
ン
の
娘
た
ち
の
幻
覚
』
（
七
．
一
六
）
）
と
ウ
ー
ス
ー
ソ
が
叫
ん
で
い
る
よ
う
に
、
何
物
に
も
束
縛
さ
れ
な
い
人
間
の
自
由
な
愛
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ブ
レ
イ
ク
は
こ
の
よ
う
な
自
由
恋
愛
が
現
実
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
で
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
、
そ
れ
を
打
破
す
る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
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ブレイクと「自由恋到（松島）
こ
の
憤
り
の
頁
を
読
み
過
去
の
時
代
に
は
愛
、
甘
美
な
愛
が
罪
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
れ
。
　
ま
た
、
「
わ
た
し
の
天
人
花
に
」
（
．
．
目
。
寓
団
≦
三
①
．
）
の
削
除
さ
れ
た
二
行
に
「
愛
、
自
由
な
愛
は
地
に
生
え
る
ど
ん
な
木
に
も
繋
が
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
句
が
あ
る
。
こ
の
詩
は
従
来
、
ブ
レ
イ
ク
が
一
夫
一
妻
制
を
否
定
し
、
自
由
恋
愛
を
歌
っ
た
も
の
と
誤
解
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
う
思
わ
せ
る
雰
囲
気
を
持
っ
た
作
品
で
あ
る
。
°
目
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δ
＜
Φ
ξ
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一
暮
δ
ぴ
o
屋
昌
ユ
国
o
ω
8
ヨ
゜
陰
ω
ぎ
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ユ
ロ
σ
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国
旨
鋤
「
8
ロ
畠
O
げ
o
≦
ω
8
犀
帥
ミ
①
曽
q
一
q
ロ
α
Φ
ヨ
8
窪
ヨ
《
目
一
昏
ぽ
犀
o
白
じ
楼
ω
げ
o
巳
α
一
び
Φ
げ
o
信
ロ
山
8
け
ゲ
8
0
日
団
δ
＜
o
ξ
目
一
呑
δ
け
掃
Φ
゜
か
わ
い
い
天
人
花
に
繋
が
れ
て
、
幽
花
は
あ
た
り
一
面
に
散
っ
て
い
る
あ
あ
、
な
ん
と
わ
た
し
は
倦
み
疲
れ
て
わ
た
し
の
天
人
花
の
下
に
坐
る
こ
と
か
！
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な
ぜ
わ
た
し
は
繋
が
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
か
、
わ
た
し
の
か
わ
い
い
天
人
花
に
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
イ
　
フ
ブ
レ
イ
ク
の
主
張
す
る
の
は
生
命
の
讃
歌
な
の
で
あ
る
。
ブレイクと「自由恋愛」（松島）
口
①
≦
げ
o
げ
貯
畠
ω
8
三
目
ω
o
開
”
H
o
団
U
O
爵
誓
Φ
≦
置
σ
q
α
匹
＝
け
α
①
ω
け
『
o
矯
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切
暮
げ
o
竃
げ
O
巴
の
ω
①
ω
叶
げ
o
臼
o
矯
器
津
h
目
O
ω
＝
く
o
ω
置
国
8
諺
詳
風
ω
ω
ロ
ロ
ユ
ω
Φ
゜
自
分
自
身
を
喜
び
に
縛
る
老
は
翼
の
あ
る
生
命
を
破
壊
し
て
し
ま
う
、
甲
し
か
し
喜
び
が
飛
ぶ
と
き
に
そ
れ
に
接
吻
す
る
者
は
永
遠
の
日
の
出
の
な
か
に
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
　
ブ
レ
イ
ク
は
喜
び
こ
そ
が
生
命
の
本
質
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
。
喜
び
は
人
を
縛
り
つ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
我
々
は
そ
の
飛
翔
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
永
遠
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
肉
体
に
お
い
て
も
精
神
に
お
い
て
も
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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ブレイクとr自由恋愛」（松島）、
（
付
記
）
　
　
、
軸
竃
p
蔓
－
．
の
原
詩
を
用
し
て
お
く
。
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Her　lillies＆roses　are　blighted＆shed
Owhy　was　I　born　with　a　different　Face
Why　was　I　not　born　like　this　Envious　Race
Why　did　Heaven　adorn　me　with　bountiful　hand
And　then　set　me　down　in　an　envious　Land
To　be　weak　as　a　Lamb＆smooth　as　a　dove
And　not　to　raise　Envy　is　calld　Christian　Love
But　if　you　raise　Envy　your　Merits　to　blame
For　planting　such　spite　in　the　weak＆the　tame
（
碗
瓢
）
慰
勲
租
皿
」
司
ヘ
ヤ
Iwill　humble　my　Beauty　I　will　not　dress且ne
Iwill　keep　from　the　Ball＆my　Eyes　shall　not　shine
And　if　any　Girls　Lover　forsakes　her　for　me
l’11refuse　him　my　hand＆fro皿Envy　be　free
She　went　out　in　Morning　attird　p正ain＆neat
Proud　Marys　gone　Mad　said　the　Child　in　the　Street
She　went　out　in　Morning　in　plain　neat　attire
And　dame　home　in　Evening　bespatterd　with　mire
She　trembled＆wept　sitting　on　the　Bed　side
She　forgot　it　was　Night＆she　trembled＆cried
She　forgot　it　was　Night　she　forgot　it　was　Morn
Her　soft　Memory　imprinted　with　Faces　of　Scorn
With　Faces　of　Scorn＆with　Eyes　of　disdain
Like　foul　Fiends　inhabiting　Marys　mild　Brain
She　remembers　no　Face　like　the　Human　Divine
1
卜
◎
っ
一
1
All　Faces　have　Envy　sweet　Mary　but　thine
（
蛆
紅
）
颪
髄
田
皿
」
司
ヘ
ヤ
And　thine　is　a　Face　of　sweet　Love　in　Despair
And　thine　is　a　Face　Qf　mild　sorrow＆care
And　thine　is　a　Face　of　wild　terror＆fear
That　shall　never　be　quiet　till　laid　on　its　bier
（猟来幌齢誌麟黙）
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